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Bart Schoofs

Als de Leuvense auteur Bart Schoofs (1969) er ondanks zijn publicaties sinds het begin van de jaren negentig toch in slaagt om onder de radar van cultuurminnend Vlaanderen te vliegen, dan heeft dat veel te maken met de beperkte zichtbaarheid van zijn werk. De lijst van de landelijke pers waarin zijn werk verschenen is, maakt nochtans indruk: De Standaard, wijlen Bonanza, De Morgen, wijlen Teek (in de laatste twee fotostrips samen met Nix)... Tegenwoordig verschijnt zijn werk in de economische pagina's van De Tijd, in het magazine Uitweg en in de jeugdbladen Reflector en Yeti. De zichtbaarheid van werk in kranten en tijdschriften is echter beperkt en kortstondig. Internationaal is zijn werk in een groot aantal bekende stripbloemlezingen verschenen: Formaline, Comix 2000, Frigobox, Zone 5300, Stripburger...  Na het collectieve boek Fin de Semaine in 1997 verscheen de beste staalkaart van zijn strips en cartoons in zijn eigen stripreeks Braaf Varken, waarvan drie boekjes verschenen zijn bij de kleine uitgeverij Grint. Naast korter humoristisch werk verschijnt daarin als feuilleton Schoofs' meest complete werk totnogtoe: Brieven aan Nonkel J., een semiautobiografisch, sterk geschreven verhaal over een tekenaar en de erfenis van zijn oom. De laatste aflevering dateert ondertussen wel al van 2003.
Schoofs behoort tot de kleine groep stripauteurs die zonder omhaal aangeven dat de tekst (dus niet het verhaal, maar de tekst zelf) veel belangrijker is in hun werk dan de tekeningen. Hij moet dan ook een van de weinige stripauteurs zijn die ooit een literaire wedstrijd won (van Humo). Zijn tekeningen dienen naar eigen zeggen vooral om de tekst lichter te maken. Hem zul je ook zelden of nooit op artistieke foefjes met beeldcompositie of stripgrammatica betrappen, tenzij dan met uitgesproken humoristische bedoeling. Het grootste deel van zijn werk probeert de lezer immers vrolijk te stemmen. Schoofs heeft een heel persoonlijke humor, een mengeling van absurditeiten, doordenkers en het uitlachen van de cultureel, intellectueel of stilistisch minder onderlegde medemens. Dat uitlachen gebeurt niet als een uiting van harde misantropie, maar lijkt veeleer een soort verdedigingsstrategie tegen de numerieke overmacht van de onbewust levende soortgenoot. Schoofs vergeet daarbij niet om enige ironische overdrijving aan te wenden en zichzelf voortdurend te relativeren, zodat hij ondanks de haat die hij mensen en toestanden toedraagt, niet of zelden als een hautaine mopperpot overkomt. Het duidelijkst wordt dat in zijn Haatalfabet (Van Haat tot Z), waarin hij zijn afkeer van duiven, beiaardiers en Leonardo Di Caprio eloquent ventileert. Ook Blind Days, een persiflage op het datingprogramma Blind Date, getuigt van zijn humoristische blik op de gemiddelde medemens. Voor de lezer van zijn werk is het te hopen dat het tussen Schoofs en de mensheid nooit meer goed komt.
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